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近世前期本草学における実学思想の考察
―稲生若水と貝原益軒を例に―
A Study about the practicality thought of Chinese Herb Study in early Edo Priod
-- taking Ineo Jyakusui and Kaihara Ekiken as an example --
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要旨　本研究は源了円氏が提出した「実学史観」（1986）の視点を用いて日本近世本草学
史を再検討するものである。日本近世の本草学は、「実学」という視点から見て「実心」「実
証」「実践」など、時期の異なりによって異なった「実」への傾向を表しているが、終始「民
生日用」「経世済民」の面で大きな役割を果たしているので、「実学」としての一貫性が見
られる。本論の検討範囲である近世前期の本草学における「実学」的特徴としては、朱子
学が唱える「人間の内面的真実への追求」という「実」に帰結することができ、「格物致知」
という朱子学的スローガンに沿ったものと考えられる。つまり、近世前期本草学の「実学」
的特徴は、人間の外部における形而下的な「物」に対する認識を極めることを通じて、自
ら内面における通達と真実に到達することである。本論文は、源了円氏の「実学史観」の
紹介から入り、それがなぜ本草学史の再検討に新たな視点を提供できるかという理由を説
明したうえ、稲生若水および貝原益軒という二人の近世前期の本草学者を例に、彼等の本
草学研究における近世前期本草学の「実学」的特徴を論証する。
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1 源了円『近世初期実学思想の研究』創文社，1980 年，60 頁。
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2 本郷隆盛、深谷克己編『近世思想論・講座日本近世史 9』有斐閣，1981 年，26 頁。
3 本郷隆盛、深谷克己編『近世思想論・講座日本近世史 9』有斐閣，1981 年，37 頁。
4 小川晴久『実心実学の発見』論創社，2006 年，7頁。
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一、近世本草学の時代区分と「実学史観」導入の必要性
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5 源了円『近世初期実学思想の研究』創文社，1980 年，104 頁。
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6 木村陽二郎『日本自然誌の成立―蘭学と本草学』中央公論社，1974 年，9頁。
7 岡西為人『本草概説』創元社，1977 年，390 頁。
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二、源了円氏の実学史観的江戸時代分期およびその実学概念の検討
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8 源了円『近世初期実学思想の研究』創文社，1980 年，188 頁。
9 杉本勲『近世実学史の研究―江戸時代中期における科学・技術学の生成―』吉川弘文館，1962 年，9頁。
10 源了円『近世初期実学思想の研究』創文社，1980 年，91 頁。
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三、近世初期本草学の実学思想の中軸―「格物致知」
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11 林羅山『羅山先生文集』巻三（大正七年刊本，第一冊）32 頁。
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12 木村陽二郎『江戸期のナチュラリスト』朝日新聞社，1988 年，52 頁。
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13 稲生若水『庶物類纂』（内閣文庫蔵写本）巻一叙。
14 杉本勲『近世実学史の研究―江戸時代中期における科学・技術学の生成―』吉川弘文館，1962 年，379 頁。
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15 松岡恕庵『新校正本草綱目』後述。
16 松岡恕庵『用薬須知』自叙。
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17 稲生若水『結髦居別集』巻一・序。
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18 西村三郎『文明のなかの博物学―西欧と日本（上）』，紀伊國屋書店，1999 年，121-122 頁。
19 源了円「朱子学派の実学観と理の観念（1）―貝原益軒の場合」『心』29（2），1976 年，21-33 頁。
20 益軒の天の思想については、佐久間正の「近世前期における天の思想について―中江藤樹、貝原益軒の所説
を中心に―」（『長崎大学教養部紀要　人文科学篇』，1980 年，20（2），31-54 頁）、教育論については、山中芳和
の「貝原益軒における「民生日用」に資する学問と教育論の展開（1）―格物窮理の工夫と有用の学―」（『岡山
大学教育学部研究集録』第 136 号，2007 年，123-134 頁）、経済思想については、多田顕の「貝原益軒の経済思
想について」（『千葉大学教養学部研究報告　A3』，1970 年，43-74 頁）などに参照。
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21 朱熹『朱子語類』中華書局，1986 年。
22 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，2頁。
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23 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，19-20 頁。
24 佐久間正「近世前期における天の思想について―中江藤樹、貝原益軒の所説を中心に―」『長崎大学教養部紀
要　人文科学篇』，1980 年，20（2），44 頁。
25 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，2頁。
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26 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，19 頁。
27 源了円「朱子学派の実学観と理の観念（1）―貝原益軒の場合」『心』29（2），1976 年，26 頁。
28 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，25 頁。
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29 源了円「朱子学派の実学観と理の観念（1）―貝原益軒の場合」『心』29（2），1976 年，27 頁。
30 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，13 頁。
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31 友枝龍太郎は『朱子の思想形成』第三章において、認識主体の二重構造を「反省知―悟覚」というカテゴリー
で説明している。
32 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，30 頁。
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33 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，18 頁。
34 西村三郎『文明のなかの博物学―西欧と日本（上）』，紀伊國屋書店，1999 年，126 頁。
35 貝原益軒『益軒全集』巻之六，益軒全集刊行部，1911 年，18 頁。
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